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îhmet 
Akif'in 
bestelenmiş 
şiirleri ilk defa 
biraraya getirilip 
CD halinde 
piyasaya 
verildi... İstanbul 
Belediyesi'nin 
yayınladığı 
CD'nin asıl 
önemi, içinde 
dört ayrı İstiklal 
Marşı'nın 
bulunması...
İşte, 1920'lerde bestelenen 
ve bugün biri dışında 
hepsi unutulmuş 
olan 55  adet İstiklal 
Marşı'nın kısa öyküsü...
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ZATİ BEY’İN ESERİ... 1920'lerdeki istiklal Marşı
furyasında yapılan bestelerden biri; Zati Bey'in rast makamındaki marşının kapağı.
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MEHMET
AKİF,
CD’DE...
Mehmet Akif'in, 
ölümünden birkaç 
gün önce çekilmiş 
son fotoğraflarından 
biri ve şiirlerinden 
yapılmış bestelerin 
yeraldığı CD...
Diskin önemi, içinde 
“öteki" istiklal 
Marşlarfnın da 
olması...
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ALI RIFAT BEY VE BESTESİ...
Bugün 65'ini geride bırakmış İstanbullular, Ali Rıfat 
Bey'in acemaşirandan yaptığı bu İstiklal Marşı'nın 
nağmelerini çok iyi hatırlarlar... Senelerce 
çalındıktan sonra, yerini Zeki Bey'inki almıştır...
İstanbul Belediyesi, 
peşpeşe CD’ler çıkarttı 
bugünlerde... İstanbul’un 
türkülerinin, şarkılarının 
ve şairlerinin 
bestelenmiş eserlerinin 
CD’lerini...
Biri hariç, eser seçimi 
de, icrası da hoştu 
CD’lerin..!>'Hangisini 
“hariç” tuttuğumu, 
yandaki sütunda zaten 
göreceksiniz... Gerçi 
okunan parçalardan 
bazısının eş-dost işi 
olduğu belliydi ve kanun 
haddinden fazla 
işitiliyordu ama, fraklı 
şeflerin elinde artık
düştükçe düşen 
temposuyla değil, doğru 
ritminde ve gayet canlı 
icra edilmişti CD’deki 
eserler...
Ama bu CD’lerden 
biri, “Bestelenen 
Şiirleriyle Mehmet 
Akif”, daha bir 
enteresandı bence... 
istiklâl Marşı şairinin bu 
en meşhur şiirinin, vakti 
zamanında başka 
müzisyenlerce 
bestelenmiş, bugün 
okunmayan, dört değişik 
bestesi vardı CD’de... 
Bildiğim kadarıyla da, 
kayıtları piyasaya ilk 
defa çıkıyordu ve her kim 
akıl ettiyse, iyi 
düşünmüştü doğrusu...
“Başka İstik lal 
M arşları da mı var?” 
diye soracak olanlar için 
anlatayım...
1920’de, istiklal 
Harbi’nin en ateşli 
günlerinde, bir “M illi 
Marş” yarışması açar 
Büyük Millet Meclisi... 
Önce güfte yani marşın 
sözleri seçilecek, sonra 
bir başka yarışmayla 
beste üzerinde karar 
kılınacaktır...
700’den fazla şiir 
yollanır yarışmaya... 
Cephelerde dövüşen 
paşalar bile adaydır ve 
kazanan Mehmet A k if in 
şiiridir... “Korkma, 
sönmez bu şafaklarda 
yüzen al sancak” 
mısraıyla başlanan şiir,
12 Mart 1921 günü, 
defalarca okunup 
alkışlarla kabul edilir 
Meclis’te...
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Daha 55 adet
İstiklal Marşı var
yakasında, Batı 
Anadolu’nun İzmir 
dışmda kalan yerlerinde, 
Ali R ıfat Bey’in 
acemaşirandan yaptığı 
marş okunmaktadır... 
Rumeli yakasında, Zati 
Arca’nmki hakimdir... 
Edirne’de Ahmet Yekta 
Madran’ın, İzmir’de 
İsm ail Zühtü’nün 
melodileri işitilmektedir; 
başkentteki bandolara 
ise, Osman Zeki 
Üngör... “R iy aseti 
Cumhur O rkestrasın ın  
şefidir ve başkentin 
müzik çevrelerine hakim 
olması da, normaldir...
K im ler var
Şiir tamamdır ama 
beste ortalarda yoktur 
henüz... iki sene sonra, iş 
yemden ele alınır... 
İstanbul Maarif 
Müdürlüğü, 1923’ün 12 
Şubat günü Ankara’nın 
talimatayla beste 
yanşması açar ve 55 
bestecinin, 55 ayrı eseri 
katılır yarışmaya... 
İçlerinde kimler yoktur 
ki... Sadettin 
Kaynak’tan Leıni 
Atlı’ya, Kapdanizade 
Ali Rıza Bey’den Ali 
R ıfat Çağatay’a, R auf 
Yekta ve İzzettin 
Huıııayi’ye kadar Türk 
Müziği’nin en ünlü 
isimlerinden tam 55 adet 
beste vardır ortada...
Ama gene karar 
verilemez... Zira bir türlü 
jüri toparlaııamamış, eser 
seçimi yapılamamıştır...
Ve iş başa düşer, 
besteciler kendi 
marşlarını kendileri 
tanıtmaya başlarlar... 
Mesela İstanbul’un Asya
istenin başı
Ali Rıfat Bey’in 
marşı, yedi yıl boyunca 
listebaşı gibidir... “Sanki 
onunki değil de 
bizimki mi okunacak?” 
diye konuşur bazılan... 
“Kardeşi Samih R ıfat, 
M aarif Vekili... 
Ağabeyinin m arşını 
okutmayıp da 
kim inkini okutacak?”
1930’lara gelindiğinde 
ise listenin yukansına 
Ankara'nın Zeki Bey’i 
çıkmaktadır... Ve gün 
gelir, listenin başma 
“em irle” oturur Zeki 
Bey... Maarif Vekaleti, 
1930’da okullara ve devlet 
dairelerine genelge 
yollar, “Resmi 
marşımız, artık  Zeki 
Bey’inkidir” der...
İşte, sözleri sanat 
şaheseri ama bestesi 
kakafoni abidesi olan, 
opera eğitimi görmemiş 
olanların yanlışsız 
okuyamayacağı Milli 
Marşımızın kısa öyküsü...
istiklal Marşı’nın 
bestesi hakkmdaki 
tartışmalan, meselâ 
Carmen Silva 
Opereti’nden makaslanıp 
makaslanmadığını, aynı 
melodinin aslında 
Vahideddin için 
bestelendiği 
söylentderini, yahut 
“prozodi hatası” demlen 
söz-beste
uyumsuzluğunun tam bir 
örneği olup olmadığını, 
şimdüik bir yana 
bırakalım...
1923’te açdan 
yarışmaya yollanan 
Istddal Marşları’ndan, 
bir haylisinin notası var 
bende... Bazan notalara 
bakıyor, “ciddi bir grup 
çıkıp da İstik lal 
M arşları CD’si yapsa 
ne kadar hoş olur...” 
diyorum kendi kendime...
Böyle bir CD çıkacak 
olursa, benim favorim, 
Muallim İsm ail Hakkı 
Bey’in Rast’tan 
bestelediği...
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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